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The 
Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
August 14, 1954 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
-A. C. CORCORAN, '19 
Graduating Exercises 
SATURDAY, AUGUST 14, 1954 
6:00 p.m. - Outdoor Theater 
(In case of rain the exercises will be held in the College Auditorium) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Invocation 
The Reverend George R. Cannon 
Minister of the Clemson Methodist Church 
Musical Selection 
0 Divine Redeemer ---------------------------------- Gounod 
Mrs. Arthur Watson, Soprano 
Conferring of Degree:J and Delivery of Diplomas 
President R. F. Poole 
Awarding of Commissions in the Officers' Reserve Corps 
Colonel R. J. Werner 
Professor of Military Science and Tactics _ 
Colonel L. H . Tull 
Professor of Air Science and Tactics 
Song by Audience 
"Alma Mater" 
Benediction 
(Audience will please remain seated while graduates march out) 
Mr. and Mrs. Hugh H. McGarity, Duo-Pianists 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Hichard Herbert Leng _____ ---------- Union Edwin Earl Sompayrac ---------- Society Hill 
Jerry Hill Padgett _________ Hayesville, N. C. 
Agriculture-Agronomy Major 
Jack Lafon Allen ---------------------- Latta 
John Montgomery Little, III ----------- Union 
Henslee Clifford McLellan, Jr. -------- Dillon 
Robert Ellis Poston ----------------- Hyman 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Leland McKelvy Bradshaw ______ Greeleyville Leroy Carver Parker ------------- Edgefield 
Frank Lovett James __ ___ Miami Springs, Fla. Francis Marion Thompson ____ North Augusta 
Henry Clay Morris , Jr. ---------------- Olar Robert Johnson Weekley ------------ Ulmers 
Agriculture-Dairy Major 
Howard Benjamin Rowe __ West Palm Beach, Fla. 
Agriculture-Entomology Major 
Michael Anthony Fischetti ___ Brooklyn, N. Y. 
Agriculture-Horticulture Major 
Harry McClure Burnett _________ Spartanburg John Thompson Green -------------- - Sumter 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Archibald Earle Baker __________ Charleston Spencer L. Woodard ---------- Summit, N. J. 
Fred Dan Wallace, Jr. ---------- Norfolk, Va. 
Industrial Physics 
LewiG Jolly Union 
Pre-Medicine 
Arthur Gaillard Gower, III _____ Vienna, Va. McKeith Olis Parsons ------------- Andrews 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Howard Lee Setzer, Jr. ------- Candler, N. C. 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Dillard Elwood Medford ----------- Walhalla 
Charles Lake Morris ------------------- Olar 
Eugene Foy Moxley, Jr. - - -------- Dublin, Ga. 
Industrial Education 
Lawrence Harry Fry ________ Bradenton, Fla. 
William Baskin Lawrence, Jr. ---- Gree11ville 
William Deer Rentz ------------- Williamston 
Kenneth Paul Winchester ---------- Six Mile 
Vocational Agricultural Education 
Olin Durham Blackwell ----- --------- Inman 
Molvin Henry Hann ----------------- Easley 
Charles Edison Lancaster __ Tabor City, N. C. 
Newell Aubrey Myers --- --- --------- Olanta 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the School cf Agriculture a nd the 
School of Engineering.) 
Luther Howard Carroll _________ Westminster 
David Eskew Craig -------- - ----- Pendleton 
Jack Brunson Godwin ------------ Lake City 
Earl Denon Jordan ------------------- Olanta 
Architecture 
Th eodore Alexander Butts __ Port Norris, N. J. 
Robert Brown Cunningham, III ____ Columbia 
Samuel Joseph Player ------------ Columbia 
Marcus Francis Snoddy __ Rockingham, N. C. 
James Duncan Wells, Jr. ---------- Columbia 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING DEGREE 
Marlin Ansel Alewine, Jr. - - ----- ---- Taylors Charles Clifford Fain Spartanburg 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING DEGREE 
Richard Ostrander Hull, Jr. __ Rocky River, Ohio 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
Nicholas Peter Anagnost -------- Greenwood 
Thomas Ralph Rosamond -------- Greenville 
Grantland Paul Wagner ----------- Woodruff 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
Stephen Francis Peszka - ---- Norristown, Pa. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Samuel Paul Anderson, Jr. ---------- Laurens 
Walter Dickson Banks, Jr. ----- Bristol, Tenn. 
Charles William Campbell, Jr. __ Hartwell, Ga. 
James Richard Hedden ------ Charlotte, N. C. 
Henry William Ingram ---- Rockingham, N. C. 
Harold Buddy Mills __________ Hapeville, Ga. 
Wayne Alexander Reid - ------ ---- Abbeville 
Robert Ball Varn ---------------- Charleston 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Arthur Louis Watson ------------ Spartanburg 
Tex!ile Engineering 
Robert Billups Plowden, Jr. Sumter Arthur Bythewood Swett ---------- Greenville 
Textile Manufacturing 
Robert Lee Blackwell ---------------- Inman 
James Donald Bradley ------------- Fort Mill 
Henry Grady Brady, Jr. ----------- Columbia 
Joseph Franklin Byrd -------------- Clemson 
William James Carnell --------- Ware Shoals 
Thomas Milton Griffin, IV ---- North Augusta 
Howard Simpson Hawkins --------- Rock Hill 
Thomas Walter Jenkins ----- Avondale, N. C. 
James Thomas Liakos -------------- Florence 
Connie M. Mabry, Jr. - ------------- Fort Mill 
Irvin Edgar Madden, Jr. -------- Greenwood 
Joseph Agusta Murray __ Staten Island, N. Y. 
Robert Wicks Shane, Jr. ------------ Florence 
Roy Cecil Southerlin ---------------- Marietta 
James Hoyt Thompson ------ - La Grange, Ga. 
James Allen Ward ----------- Jackson, Tenn. 
CANDIDATE FOR PROFESSIONAL DEGREE 
SCHOOL OF ENGINEERING 
PROFESSIONAL DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER 
Olar Thompson Hinton, Jr. ----------- Pickens 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Ralph Crenshaw Lathem --- - --- Atlanta, Ga. 
Entomology 
John William Gillespie ------------- Clemson 
Zoology 
Charles Archer Dodson ------------ Clemson 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Physics 
Malcolm Finn Steuer - ----- ------- --- Marion 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Edgar Lowell Steele ---------- - ----- Clemson 
SCHOOL OF EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Zora Butte Barnett ------------- Westminster 
Ethel Estelle Hembree - ------------ Anderson 
Thomas Rivers Johnson, Jr. -------- -- Central 
Industrial Education 
Edgar Miles Berry --------- North Charleston Leroy Aldin Sands ---- - ----- Brunswick, Ga. 
Vocational Agricultural Education 
Lewis Jennings Carter -------- ----- Wampee 
William fv.rl!!c;m M9ore: Sr, ---r---, .• Taylors 
Steve Rochester - - --------------- Harleyville 
Graduates Receiving Commissions As Second Lieutenants 
In The Officers' Reserve Corps 
James Donald Bradley 
David Eskew Craig 
James Thomas Liakos 
Charles Edison Lancaster 
William Baskin Lawrence, Jr. 
John Montgomery Little, III 
William James Carnell 
Robert Brown Cunningham, III 
Archibald Earle Baker 
Olin Durham Blackwell 
John Thompson Green 
Robert Lee Blackwell 
Joseph Franklin Byrd 
Samuel Paul Anderson, Jr. 
Michael Anthony Fischetti 
AIR FORCE 
Harold Buddy Mills 
Eugene Foy Moxley, Jr. 
Robert Billups Plowden, Jr. 
ARMY 
ARMOR 
Richard Herbert Long 
Robert Ellis Poston 
CHEMICAL CORPS 
Arthur Bythewood Swett 
CORPS OF ENGINEERS 
Earl Denon Jordan 
Samuel Joseph Player 
INFANTRY 
Howard Simpson Hawkins 
Frank Lovett James 
Newell Aubrey Myers 
ORDNANCE CORPS 
Charles Clifford Fain 
Thomas Milton Griffin, IV 
QUARTERMASTER CORPS 
Harry McClure Burnett 
Melvin Henry Hann 
SIGNAL CORPS 
Lewis Jolly 
Howard Lee Setzer, Jr. 
Wayne Alexander Reid 
William Deer Rentz 
Robert Wicks Shane, Jr. 
Grantland Paul Wagner 
Fred Dan Wallace, Jr. 
James Duncan Wells, Jr. 
Leroy Carver Parker 
fames Allen Ward 
Connie M. Mabry, Jr. 
Irvin Edgar Madden, Jr. 
Robert Ball Varn 
Kenneth Paul Winchester 
